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INDIVIDU INDIVIDU TOTAL OBYEK TOTAL OBYEK     
( (POPULASI POPULASI) )































DIAMBIL DATANYA DIAMBIL DATANYA       





HEMAT       
PENGAMBILAN SAMPEL PENGAMBILAN SAMPEL





IDEAL  IDEAL : : SAMPEL MERUPAKAN   SAMPEL MERUPAKAN 
MINIATUR DARI POPULASI MINIATUR DARI POPULASI
HASILKAN SAMPEL YANG  HASILKAN SAMPEL YANG 


















ECONOMIC AND COST EFFICIENCY ECONOMIC AND COST EFFICIENCY       
MENGENALI POPULASI MENGENALI POPULASI
KERAGAMAN KERAGAMAN (HETEROGENITAS)  (HETEROGENITAS)
KESERAGAMAN ( KESERAGAMAN (HOMOGENITAS HOMOGENITAS) )
MENENTUKAN TEKNIK 




























RANDOM / ACAK : SUATU CARA 
PEMILIHAN ANGGOTA SAMPEL YANG 
MEMBERIKAN KESEMPATAN YANG 
SAMA SETIAP ANGGOTA UNTUK 




























PEMILIHAN ANGGOTA SAMPEL PEMILIHAN ANGGOTA SAMPEL       
SIMPLE RANDOM SAMPLING  SIMPLE RANDOM SAMPLING 
(1) (1)








                         N Z N Za a2 2   s s2                                  2                                 N Z N Za a2 2 P(1­P)  P(1­P)
     n = ——————       n = ——————— n = ——————       n = ———————
                   NG NG2 2+Z +Za a2 2s s2                            2                           NG NG2 2 + Z  + Za a2 2 P(1­P)  P(1­P)
                             Z Za a2 2   s s2                                            2                                           Z Za a2 2 P(1­P)  P(1­P)
   n = ———————     n =  ——————— n = ———————     n =  ———————




                     (Z (Za a+Z +Zb b) )s s     2                          2                         
     n =  —————        n =  —————       
                       (Xa­X0) (Xa­X0)
                                                                                               (Z (Za a+Z +Zb b) )s s     2 2
                                                               n1=n2 =  —————      n1=n2 =  —————     
                                                                                                             d d2                              2                                        





   TAHUN 2003 TAHUN 2003   
IDENTIFIKASI 
VARIABEL 1. PEMBERIAN ASI
2. PENGETAHUAN GIZI 
BAYI




CROSS SECTIONAL - RETROSPEKTIF       
JENIS DATA JENIS DATA
NUMERIK NUMERIK
NOMINAL NOMINAL       
BESAR SAMPEL BESAR SAMPEL
N = diketahui N = diketahui
a a   = 0,05    = 0,05     Z   Z a a = 1,96  = 1,96
σ σ
P   dan (1­P) = Q P   dan (1­P) = Q









DAPAT DIKENALI DG MUDAH DAPAT DIKENALI DG MUDAH       
SYSTEMATIC SAMPLING SYSTEMATIC SAMPLING
ADA DAFTAR ADA DAFTAR






SETARA SETARA       
Sumber : Sumber :
o Metodologi Penelitian,  Metodologi Penelitian, 
Kesehatan – Depkes  Kesehatan – Depkes 
RI 1999 RI 1999
o Dasar­Dasar  Dasar­Dasar 
Metodologi Penelitian  Metodologi Penelitian 
Klinis, Bag.IKA FKUI,  Klinis, Bag.IKA FKUI, 
1995 1995
LAIN­LAIN LAIN­LAIN